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El Govern al Parlament
Conj era de preveure, lini ha estat presentar-re cl Govern a Ics Corts, com
adquirir el problema polític estat parlamentar!. Era Inevitable, després del sucent
durant aquest úUim mes, però particularment després del pegat ridícul amb què
s'ha volgut tapar adés !a veritable situació del Govern, sünacló essencialment i
profundament crídça, a desgrat de la recent organiízicló (?) del Gabinet.
Ei primer a denunciar la indigència polí Ica i ef joc d'ínBma caírgoria que
apuntala la present coalició ministerial fou, en la represa parlamentària de dime¬
cres a la tarda, el diputat de la Lliga senyor Ventosa i CalvcH. Concretament, sen¬
se subterfugis, ei senyor Ventosa invità el Govern a explicar ta raó veritable de la
solució tan difícil d'aquesta crisi i hi posà de contrast les inquietuds i els perills
que aquest estat d in consciència governamenla! acumula damunt ei psfs. Ei se¬
nyor Ventosa, en requerir et Govern a què expressés sincerament la seva verita¬
ble situació, hagué de formular una vegada més la mateixa prtgunla que es fa a
cada moment l'opinió pública: per a quan s'espera la liquidació d'aquest període
excessiu d'interinitats, i per a quan es guarda la fasca d'emprendre la solució de
la sèrie incomptable de problemes vius, problemes superiors constanlment dife¬
rits i que ei país té plantejats de temps ha en termes apremiante?
També el senyor Ventosa sabé aproitar el moment per a revelar a ta Cambra
l'acluació del Govern, durant aquest úlüm iemps, respecte a fa qüestió catalana.
Ja des dels seus Inicis—digué—la llei del règim provisional ha estat sistemàtica¬
ment violada. Per aquesta llei hom disposava el nomenament d'una comissió que
intervingués en eis serveis traspassats. I no tan sols no s'ha fet això, sinó que han
estat comeses un seguit de transgressions i el Poder centra! hi recobrat ona infi¬
nitat de serveis com no podia fer-ho segons la üei de règim transitori, Hi ha tan¬
mateix, unes extralimitacions en la llei que fou promulgada i aprovada pel Parla¬
ment i que ha estat repetidament alterada per nous decrets del Govern. I a Cata¬
lunya—declarà el senyor Ventosa i Calvell—fa falta una bona obra de Govern
que posi de manifest, per contrast, els desencerts de l'Esquerra. Aquesta obra no
es fa I, per contra, s'ha preferit anar a una interinitat on han estat posades en joc
iotes les enveges i concupiscències i s'ha creat una situació que produeix grans
perjudicis a tothom.
I bé; com respongué el Govern a la serena i raonada crítica del diputat de
L'iga Catalana? En la contestació del senyor Lerroux és ben visible l'afany d'es¬
quivar el viu i irrefutable de la crítica, el desig d'eixir del pas amb un desviament
total i absolut del fons de ta qüestió, i és que el senyor Lerroux i el Govern en
conectar llur po'íiica a l'estadi parlamentari^ entren de ple a una etapa que difícil¬
ment resistirà gaires escomeses de la veritable crítica.
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
Actituds clares
"El nostre teatre"
ha publicat «Ets homes forts»
L'empresa editora d'aquesta popular
col·lecció, no escatima esforços per tal
d'ésser útii ais seus lecfor;: ara acaba
de publicar ta comèdia dramàtica d'Al¬
bert Piera, «Eis homes forts», l'obra
guanyadora del Premi Ignasi Iglésles,
1933, de la Generalitat de Catalunya.
Cal remarcar que l'empresa editora, iot
i tractant-se d'una novetat teatral i ésser
una obra de icolta extensió, els exem¬
plars es venen al pren Invariíb'e de 75
cèntims, que és el que té establert per a
toies les seves edicions.
Actualment «Et nostre teatre» porta
publicats vint-i-dos números, entre els
quals s'bi troben obres modernes que
ban assolit merescudes distincions en
els Concursos on han estat presentades.
Ens referim a «Els homes forts», d'Al¬
bert Piera; «La senyoreta Gest», dej.
F. Vidal I Jové; «Samue!», de J. Navar¬
ro Costabeila, i «Ei collaret de Berta»,
d'Antoni Hosich Catalán, a part d'altres
que en ésser posades a escena, per
companyies professionals, ban aconse¬
guit un veritable èxit de públic I critica.
Pbáem fer esment de «Madame», de
Lluís Elias; «El fiil de la Ninon», de
Domènec Guansé; «Fornera, rossor de
pa» (Els briliants de l'oncle), de Ramon
Vinyes; «Valentina», de Carles Soldevi¬
la, i «Mercuri I els metges», de J. F. Vi¬
da! i Jové.
Cal advertir, a més, que entre les
obres que integren la col·lecció «EI
nostre teatre» n'h! han que, sense haver
estat incorporades al repertori de com¬
panyies professionals, porten ja un
crescut nombre de representacions ar¬
reu de Catalunya, per bé que les hm
escollides els quadros escènics ama¬
teurs per a llurs ac'uaclons.
No és d'estranyar que la col·lecció
«El nostre teatre» es vagi obrint pas rà¬
pidament, puix que és excel·lentment
orientada per interessar a tots els ele¬
ments teatrals de la nostra terra.
El fst que totes les obres que ha edi¬
tat «El nostre teatre» fossin inèdites de
publicació, palesa a bastament l'interes-
Bint i ú i! que resulta ésser la seva col-
lecció. La publicació d'obres que mai
no bagin estat impreses, és una norma
que sabem seguirà estrictament l'em¬
presa editora de «Ei nostre teatre», la
qual cosa és unt garantia per als seus
col·leccionistes, puix que tenen la segu-
F¿ Uíís dies, fèiem notar en àquestcs
mateixes pàgines, la nostra estranyesa
per la posició de partits polí ics que es
diuen defensors de la religió catò'ica,
però en tractar-se de possr en pràctica
idees eixides precisament del Cristia¬
nisme no senten empaix en oposar s'hi
re!o'íament, demostrant palpsblemeni
fa hipocresis de certes campanyes i ac¬
tituds.
Si bé per un can'ó ho lamen'cm, per
i'aifre, tenim la satisfacció de compro¬
var el canvi operat en is polínica espa¬
nyola, doncs la seva nova orientació, fa
impossible certs comportaments ambi¬
gus que no comprometien a res, i dei¬
xaven sempre una fogíde, absolutament
necessària en l'època electoral. Certs
grups polítics que fins ara podien sos¬
tenir una actitud equívoca, s'han vist
obligats a treure's la careta ! dir: «No¬
saltres defensarem ta fé del nostre po¬
ble, mentre aquesta defensa no perju¬
diqui els nostres interessos; nosaltres
predicarem les ensenyances dels Papes,
sempre que aquesfes ensenyances, no
passin de la teoria; si es pretén realit-
zar-les direm són idees demagògiques;
en una paraula, sóm creients, però amb
la condició de no perdre pessetes.»
Per la dignitat de Is nostra religió, ja
era hora es veiessin obligats a parlar
clar, doncs era necesssri destriar els
campe; aquest confusionisme arribava
8 termes tan irritants, gqce moltes ve¬
gades — masses per desgràcia — s'han
malmès pacients treballs de proselitis¬
me religiós fet naturalment al marge de
fa polí ics, per tques! funest sistema de
obligar a posar sordina a la veritat i a
la justícia, en vistes a unes eleccions.
L'obrer caíòüc davant de l'urna s'ha
trobat fins ara amb aquest dilema: Si
voto a l'esquerra defensaran els meus
drets de treballador, però en negsran 1
la llibertat de consclèncit; si voto a la s
dreta, tindré aquesta llibertat, però tinc |
el risc de quedar-me indefens davant |
de possibles exigències del patró. Dl- !
rem que gairebé sempre—i això honora 1
molt als nostres obrers catòlics—s'han i
decidit per la dreta. Però és sostenible I
una eiiuscló així? Amb nom de què es |
pot defensa^ ni tan sols tolerat? {
retat que sempre se'ls posarà obres no¬
ves al seu abast.
Per al número proper, «Ei nostre
teatre» anuncia la publicació ds la di¬
vertida comèiia «La família Bariolí»,
de Lluís Elias, l'afortunat autor de «Ma¬
dame». A més, sabem que l'empresa
editora té en cartera obres, l'estrena de
les qua's és imminent.
Ei preu popular 1 invariable de 75
cèntims establert per a les edicions de
«El nostre teatre», fa que els qui senten
amor pel teatre català, siguin uns veri¬
tables entusiastes d'aquesta publicació,
que molt bé mereix el qualificatiu de
benemèrita.
Per quina raó eís catòlic?, icnlm de
retallar la nostra doctrine, qusn els par¬
tits políiics ens sol'llciien e!à vots per
poder triomfar? Ens diuen, és psr arri¬
bar a punis coincidents, però si per
arribar a Is coincidència d'opinions,
hem de sacrificar ia jua'ícla i ia recta
raó, no sabem veure que això sigui de¬
fensar la religió.
Es per tant gran !a nostra safisíxcció
en veure que cada dia es van marcint
més aq'uestes diferències en're partiis
que fins ara semblaven defensar tots el
mateix programa, però que la rcilitat
ha demosírti eslevsa moíí distanciats
uns dels altres.
Tots són anti-marxistes, però els uns
ho són solament perquè el marxisme
ameniçi el capiiaHsme i els «Hrcs ho
són perquè el marxigme pretén enfon-
zir el Cristianisme.
Les posicions són ben clares ara. A
l'bora de la captació de vots els catò¬
lics sabrem contestar sdequadamenl als
uns i als altres; sabrem escollir amb
exactitud entre els que serveixen ta reli¬
gió i eis que se'n serveixen.
Miquel Vila
Certàmen Literari
organitza! per l'Associació d'Antics
Alumnes i Amics de l'Escola Pia i
la Múlua Escolar «Calassanç Vi¬
ves» per tal d2 donar digne com¬
plement als actes celebrats durant
l'any de la Cancni zacló de Sant
Pompili M.® Pirrotti, Escolapi. Les
Juntes respectives inviten tots els
actualsalumnes, ex-alumnes i amics
de l'Escola Pia a pendre-hi parí,
esperant de ¡'entusiasme de tots
que Ja iniciativa assolirà un èxit
complert.
Temes i Premis de carácter general. En
ells hi poden pendre pari tots els ac¬
tuals alumnes de la *Mútua Escolar
Calassanç Vives*, els Antics Alumnes
i Amics de l'Escola Pia.
1.—Premi del M. R. P. Provincial de
l'Escola Pia, D. Prudenci Soler, al tema:
«Deures i drets dels Pares en l'educació
de llurs fills».
2.— Premi de l'Sxcm. Sr. Alcalde acci¬
dental de Mataró, D. Josep M." Pradera
Pujol al tema: «Relació detallada dels
principals centres de Cultura de Mataró».
5.—Premi del R. P. Rector, D. Lluís
Feixas Turon, a la millor poesia sobre
l'Escola Pia.
4 —Premi de la Kúiua Escolar «Calas¬
sanç Vives» cl tema: «Origen, necessitat,
legislació i utilitat de les Mútues Esco¬
lars».
5.—Premi del Sr. Professor de Oimnà-
sia, D. Genis Garcia Martínez, al tema:
«Importància i influència de l'educació fí¬
sica
6.—Premi del Sr. Professor de Dibuix,
D. Marc Zarsgoza a la millor al 'egoria
de l'Escola Pia, Sí. Josep de Calassanç o
St. Pompili, o de les 1res a la vegada en
forma de tríptic.
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Temes i Premis exclusius per als ac¬
tuals alumnes deis cursos tercer,
quart, cinquè i sisè de Batxillerat i
tercer i quart de Comerç.
7.—Premi del Sr. President de la Mútua
Escolar «Calassanç Vives», D. Josep Re-
coder, al tema: «L'Escola Pia i els hu¬
mils».
8.—Premi del Sr. President dels Antics
Alumnes, D. Joan Riera al tema: «L'Es¬
cola Pia i l'Escola laica».
Temes i Premis exclusiusper als actuals
alumnes dels cursos segon i primer
de Batxillerat i segon i primer de Co¬
merç.
9.—Premi del M. R. ír. Arxiprest de la ^
Basílica de Sia. Maria, Dr, D; Josep Sam- |
só al tema: «Sant Pompili, Apòstol del
Catecisme». |
10.—Premi del R. Sr. Ecònou de Sant
Josep, Dr. Llqfs Miquel, al tema: «Sant |
ria par a Senioras da i toll
Riera, 66
Assabenta a la seva distingida clientela i públic
en general l'haver rebut dos nous aparells de
permanent última novetat de la tècnica moderna
per a rissos i ondes.
COMODITAT I GARANTIA
cial T a una sola cara. El referent al tema
6 ha d'ésser presentat en paper de dibuix,
tamany 0'50 m. X 0'55 m.
5.- Els treballs s'han de presentar sen¬
se signatura; però amb un lema, el qual
Pompili i la devoció a Maria Santíssima, l també s'escriurà damunt nna carpeta tan-
Premi exclusiuper als actuals alumnes
de la classe quarta de Vigilats i Ex- ^
tems I
I
11.—Premi de la senyora Presidenta de i
la Confraria de Montserrat, donya Dolors
Saborit, vídua de Gualba, a la millor ex- f
plicació de les festes Pompilianes, cele- •
brades a Mataró, el prop passat novem- "
bre. 5
Premis exclusius per als alumnes de
primer Ensenyament
12.—Premi del Rnd. P. Constantí No¬
guera, Rector de les Escoles Pies de Sant
Anton de Barcelona, a l'alumne de la clas¬
se de segon i tercer Grau d'encomanats
que presenti la millor col'lecció de tre¬
balls escolars.
13.—Premi del Rnd. P. Carles Riera,
Secretari Provincial, a l'alumne de la
classe tercera de Vigilats i Externs que
presenti el millor quadern de treballs es¬
colars.
14.—Premi a l'alumne de la classe Pre¬
paratòria i Primer Grau d'encomanats que
presenti el millor i més complert mapa de ,
I
Catalunya. f
15.—Premi a l'alumne de la classe se- I
gona de Vigilats i Externs que presenti |
més i millors treballs d'Escriptura i Arit- 1
mètica. |
16.—Premi a l'alumne de la Classe |
Avant-preparatòria d ' Encomanats que |
presenti més i millors treballs d'Aritmè- |
tica. I
17.—Premi a l'alumne de la Classe Pri¬
mara de Vigilats i Externs que presenti la Î
millor plana d'Escriptura. |
ADVERTIMENTS. l.-Els sis primers |
temes tenen caràcter general. Els altres !
són exclusius de les seccions assenyala- -
des. I
2.-E1S treballs referents als 11 primers |
temes han d'ésser escrits en paper comer- %
I cada, que contindrà dins el nom del con¬
cursant. La carpeta, juntament amb cl tre¬
ball es lliurarà a la bústia del despatx del
Pare Rector.
4.-La presentació dels treballs termina¬
rà per tot el dia 28 de febrer de 1935.
\ 5.-El Jurat qualificador es reserva el
dret de premiar—en igualtat de circums-
, tàncies-, el treball més ben presentat
1 gramaticalment i cal'ligràfica.
'
6.-En qualsevol dificultat és el mateix
Jurat qui ha de fallar.
I 7.-En la redacció dels treballs podrà
emprar-se indistintament la llengua cata-
. lana o castellana.
i 8.-L'acte de repartiment de premis tin-
'
drà lloc el diumenge, dia 10 de març, a la
; Sala Cabanyes, cedida galantment per la
Junta d'Espectacles.
] Jurat Qualificador: President, Rnd. Pare
' Rector de les Escoles Pies de Sta. Anna.
; Vocals, Rnd. P. Esperidió Duran. Vice-
: Redor; senyors don Josep Recoder, don
? Joan Riera, don Antoni Marfà, don Josep
1 Artigas, don Marc Zaragoza. Secretari,
Rnd. P. Josep M. Borotau.
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L·ILURO
Maií, s les 10, fulbol. Penya laierro»
gant Penya Iñ;sta.
Tarda, a lea 315, fulbol. Torneig Co-
pi-Sans. Sans-Iluro (reserves).
Abans es farà un partit de 20 minats,
conseqüència d'an fall federaiia, entre
els equipa Bianes i Malgrat, decisiu pe!
tíiol de campió del seu grup (2.^ cate¬
goria).
CAMP DE LA MATARONINA
Tarda, aies 2 30, futbol. Eiimina.ô*
ries del Campionat català amaieur (grup
de la Costs). U. E. Premià - C. E. Vilas¬
sar de Dalt.
CAMP DE L'EX STADIUM
Malí, a les 11, fuiboL Penya Soier-
A. E. del Qrup Sant Jordi.
Equip del Qrup Sant Jordi: Tarin,
Camps, Saurl, Ncè A., Ramón, Berga,
Noé J., Riera, Mas, Mora i Valls. Su¬
plents: Masferrer i Oailart.
CAMP DEL GRANOLLERS
—H :u vist la èérie de preus únics
de 1 a 15 pesseles de La Cartuja de Se-
viíls? ¿No? Doncs vegeu los que valen j
la pena.
Tarda, a les 3,15, futbo'. Torneig de
classiScació. Oranollers-Iluro (primers
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 224.900 pies. CO ets. procedents
de 461 imposicions.
S'han retornat 259.440 ptes. 76 ets. a
petició de 340 interessats.
Mataró, 20 de gener de 1935.
El Director de torn,
Salvador Fotit
Equip de l'iluro: Fiorenzi, Bonàs,
Vila, Villanova, Mariegei, Amat, Ore-
gori, Palomeras, Garcia, Godàs i Judi¬
ci.
CAMP DEL SAMPOLENC
Tarda, a Ie8 3'15, fuibo'. Maiaronina-
Sanipolenc (primers equips).
Equip de la Mataronina: Santa, Thos,
Panadero, Espel, Eizuita, Coll, Puig,
Peris, Castellà, Hirrieia i Boix.
Sortida des del local social.a la I'45
de la tarda.
Futbol
Partits decisius als camps de ITIuro
i de ia Mataronina
Demà a la tarda els terrenys de joc
maiaronins seran teatre de uns encon¬
tres decisius.
Per la seva importància ressalta ia
gran topada entre els equips del Mal¬
grat i el Bianes a celebrar en el camp
de l'Luro, per ordre federativa. Només
jugaran vint minuts, que és el que resta
per fer ei temps reglamentari del parüf
jugat a Bianes que fou suspès degut a
incidents quan el resultat era d'empat
a un gol. El resultat que s'assoleixi és
decisiu pel líiol de campió. Després
s'encararan els reserves del Sana i l'ilu¬
ro, encontre gairebé també decisiu per
senyalar el vencedor del torneig «Copa
Sans. L'entrada valdrà una pesseta.
També és força interessant el partit
eliminatori dei campiontt amateur que
celebraran el Vilassar de Dalt i el Pre¬
mià en ei terreny de ia Mataronina.
La Hi ia segurament es cotitzarà a
preus molí elevats.
El Campionat de Lliga
Els partits de demà
Primera divisió
A. Madrid — Oviedo
DonòMia — Espanyol









de 1.® categoria B
Torneig de classificació
Els partits de demà
Calella -• Horta
GranoLers — l'uro




El partit que tindrà lioc demà a la
ciutat vallesana entre els equips de!
Granollers i lluro es present amb
grans atractius, 1 per aquest motiu ba
despertat un via interèa entre els in¬
condicionals d'ambdós cercles. L'Im-
poriàncit que té sempre un Granoliers-
liuro, e.que8ta vegsda es veu si cap su¬
perada. El Granollers sent uns desigs
ClDr.J.Coll Boada
ofereix el seu consultori
de malalties de
Orelles, Nas i 6ola
Enric Granado», 49
Visites: tots els dies feiners, de 6 a 8
Diumenges i festius, de 11 a 1
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundaí l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Pks. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Pte8.51.355'5QG'—•
Fons de reserva: Pies. 67.Ô21.926'17
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borges Blanques,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa i Valls.
Més de quatre-centes sucursals i agències a la Península i Marroc
Corresponsfiis en les. principáis pUces del món






Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'^operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
girs, crèdits d'acceptació, etc., etc.
DÎAm DE MATARÓ 3
extraordinaris de gi¡£.nyar, coaa mall
lògica si es (é en compte qae els dos |
encontres jagats per ambdós eqaips
en i'aclaai temporada, han "estat gna-
ryats per l'üuro. Sobre tot cal senyalar
la victòria assolida en el darrer, jogat a
Oranollers, en el qual aquest fou der*
rotat per 4 gols a 1, resultat que causà
sensació. Al Oranollers se li presenta la
ocasió de revenjar-se — esportivament
pariant—. Es de creure, malgrat tot,
que l'üuro no escatimarà esforços per
intentar repetir ia gesta i, si això no fos
possible, que sabrà oposar una seriosa
resistència a l'equip granollerí.
Desitgem que no succeeixi el que
passà l'altra vegada, i que la lluita es
descabdelli dintre la més estricta espor¬




Avui nit i demà tarda i nit: els dibui¬
xos «Fantasia Í9ponesa>; la deliciosa
comèdia dramàtica «La cita a ciegas»,
per Ann Sothern i Neil Hamilton i l'e¬
mocionant drama «Hombres del maña¬
na».
Cinema Gayarte
Programa per a avui i demà: La
comèdia per Hellers Theíwetrees i V.
Jory «Mi mujer»; la revista espectacular
i musical per James Otgney i J. Bian-
deii «Desfile de Candilejas» i eis dibui¬
xos «El Genio malo».
Foment Mataron!
Demà, a tres quarts de cinc de la tar¬
da, es projectarà «El último Vargas»,
pei'iícula extreta de la cèlebre novel·la
del. mateix nom, de Zane Grey i inter¬
pretada per Jorge Lewis i Luana Alca-
ñiz.
Completarà ei programa la bonica
pel·lícula «Enemigos inseparables» i
una xistosa còmica.
Sala Cabanyes
Demà, a les cinc de la tarda, vuitena
representació dels populars Pastorets
«L'Cstel de Nazareth». S'han esgotat les
localitats.
Es venen localitats a la guixeta del
Teatre, a les hores de costum, per la re¬
presentació extraordinària del dissabte,
2 de febrer, diada de la Candelera, a la
tarda.
Círcol Tradicionalista
Demà, a les cinc de la tarda, repre¬
sentació del drama, dividit en tres actes
I en vers, de Frederic Soler (Pitarra),
«La Dida»; i la comèdia en un acte i en
prosa, de J. Asmarais, «A cal sabater».
i. Vailmajor Calvé
Corredor ofidal de Comerç
MpIxs, !8-Matiird-TeièfM|264
Hiffeê de despolx^ De 10 a i àê é m 1
Dlssabiee, áe 10 a I
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valora. Copons, giroi
prèstccxxmb-garanties-d'efectei. Llegí*




saluda al públic mataron! i ofereix immillorable servei
i consumacions de marca a preus rebaixats.
IMPORTANTS REFORMES
Cada diumenge de dos quarts de 12, a dos quarts de 1
del migdia, SEL EO TES CONCERTS
NOTICIES! rend Pare Francesc Birgalló (escolapi).
i A la tarda, a les tres, al local social
Id'Unió de Cooperaíives, carrer FermíGalan, 262, de conformitat amb el pre-
: ceptuai ais Estatuts celebraran la Reu-
[ níó general ordinària, que es regirà de
I acord amb l'ordre del dia publictf.
Observatori Meteorològic de les








Observacions del dia 26 gener 1Q35
Hores d'observació: 8 matí > 4 tarda
Altura llegida: 749 5 -746'
Temperatura: 8'—9'
Aif.redüïdi: 748 3—744 2
Termòmetre sec: 6 8—10 5
» humit: 6'—10'
Humitat relativa: 83—95









amb la següent inscripció: «abajo la
pena de muerte. Libertad a los presos
gobernativos: La Juveniud Comunista
Catalana». El rètol ha estat retirat per
uns agents de l'autoritat.
Per conducte del Subdelegat de Pes¬
ca de Mataró, senyor Antoni Giménez
Vaga, hem rebut un exemplar d'«E8ta-
dísiica de Pesca-Año 1933», editat per
la Sois-secrefaria de la Marina Civit del
Ministeri d'Indústria i Comerç.
El senyor Gimenez en una atenta líe»
ira ens comunica que l'obsequi ha estat
fet per ordae de l'Il'ltrm. Sr. Secretari
General de la Sois-secretaria de la Ma¬
rina Civil i amb destí a la Biblioteca










Estat del ce?: T
Estat de la mar: 0 -





D'uns dies ençà venen registrant-se
en nostra ciutat un nombre crescut de
I actes deiictius que fan sospitar si ha-es*
tal presa per una pandilla de malfactors
que l'ban feta el seu camp d'opera¬
cions.
Sabem que la Guàrdia Municipal ha
fet ja vàries detencions, segons sembla
relacionades amb aquesis actes deiic¬
tius, però creiem interpretar el sentir
dels maiarontns 1 a l'ensems cumplir
un deure ineludible excitar a les Auto¬
ritats a que posin la màxima aienció a
aqnesía qüssüó.
Ens ha arribat fins a nosaltres la
queixa de varis veïns que es troben que
els ban estat sotstretes les bombetes
elèctriqnes instal'lades en un gran nú¬




Consulta del Dr. Margens
A Mataró - Carrer de Barcelona 41 prl.
Dijous i diumenges, de 9 a 11 Vs
A Barcelona-Corts Catalanes630-l.erl.*
Tots els dies, de 3 a 5
La Nova Hetència Mataronina, asso¬
ciació local de socors mutus, celebrarà
demà diumenge a dos quarts de doíz^
en l'església de Santa Anna (Escoles
Pies) una missa en sufragi deis germans
associats iraspassats en el transcurs de
l'any darrer.
Pronunciarà l'oració fúnebre el reve-
Qteiam I llislliK dl li Pçll iSaii9 TlUtlBIlt dll Bl. ViSl-Dr. LlinAs
Tractamenr ràpit I no operotori de lea almorranes (morenea)
Cxràsfó de les «úlcerea (llagues) de lea cames» — Toia ela dlmecrea I dlamcn-
tes. de It a 1 : — ; CARRBR DB SANTA TERESA. BO : — : MATARÓ
Demà diumenge, a dos quarts de
do'zs del matí, la Banda Municipal di¬
rigida pel seu mestre senyor Llorà, exe¬
cutarà al Parc ei següent programa;
Fantasia «En un Mercado persa», Ke-
telbeey; MomentJMusical, Schubert; «La
isla de las Perlas», acte primer, Zoro-
zobaí; «EI Baile de Luis Alonso», Gi¬
meno; Tannhauser, Fantasia, Vagner.
Ahir ei Jufjat municipal efectuà tres
llançaments per manca de pagament en
ones cases dels carrers de Deu de Ge¬
ner, Sant Joan i Sant Cristòfor.
Un vigilant nocturn detingué anit
passada un subjecte com a autor d'un j
robatori de gallines. Com sigui que j
avui estan fent-se determinades diltgèn- i
ties, deixem per l'edició de dilluns
l'ampliació d'aquesta informació.
Altrament serà posat a disposició del
jutge un detingut per la guàrdia muni¬
cipal ccm a presiumpte autor del roba¬
tori comès fa pocs dies a un pia de les
Escaletes.
I també, es troben en els calabossos
de l'Ajuntament, uns deu individus de¬
tinguis per la guàrdia municipal, per
mendicar i Infondre sospites, un dels
quals ha estat detingut precisament a
l'entrada de la mateixa casa del carrer
de les Escaletes on varen robar fa-uns
dies. Aquesta coincidència ha fet que
fos comentada pel veïnat aquesta de¬
tenció.
Ens dinen que per Mataró, volten
uns Individns que fent se passar per
cobradors de la Companyia dsl gas
pretenen cobrar el rebut—naturalment
fals-del consum de gas. Semb'a que
els ha soriit bé en alguna casa, pel que
cal que tothom ans de fer efectius
aquests rebuts es comprovi la persona-
lifat del cobrador mitjançant la presen¬
tació del carnet d'identitat que porten
els empleats d'aquesfa Companyia, en
el que hi ha la fotografia del cobrador.
Sabem que la guàrdia municipal
munià abir un servei especial per
aquests casos, sense que desgraciada¬
ment donés bon resultat.
Aquest matí al Passeig de Prat de la
Riba, penjat al mig del carrer i lligat
d'arbre a arbre, ba aparegut un rètol
T U R R O N S
P. BARBOSA — Teléfono 212
Jijona ... a pessetes 7, 6, 5, quilo
Crema . . » 7,6,5, »
Massapà . . » 6,5, »
Mel (avellana) » 3'25 »
Crorant (taules) » - 3'00 »
Neu . . » 275 »
aquests preus, són sols per quilos.
Llibres i Revistes
Deixa l'espasa
i agafa l'esteva de l'arada
Sota aquest líioi acabem de llegir un
interessant reportatge de içs activitats
de Mustapbl Kemal Paixà, pobticat a
«Agricultura i Ramaderia», en el qual
hom pol constatar la força de volnnfat
d'un poble que vol redimir-se amb el
treball, en les hores de pau.
En el mateix número d'aquesta re¬
vista, s'insereix un atfre article. «Neces¬
sitat d'una política social agrària; im¬
portància de la contractació agrària»,
que és talment el complement del re¬
portatge anterior, en ei qual s'bi mar¬
quen unes directrius per • la pau i
prosperitat de l'agricultura nostrada.
Ademés, entre altres articles interes¬
sants, s'bl tracta de la salvació de ia
nostra viticuliura, incrementant ia pro¬
ducció de raïms de taula 1 com a ali¬
ment.
L'administració d'aquesta revista, tra¬
met un número de mostra a qui bo sol-




pissarrins, guixos, llapis, afi-
lallapis, gomes, mànecs, p'u-





Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Becil Oriol, 7 - Telèfon 200
4 DIARI DE MATARÓ
InfortnacK^ del dio
«
faclUtckda per l'Agtocla fabre per cealerSaeles teletòelqisee
Barcelona
^30 tarda
L'acta notarial de la reunió
de l'Hotel Colom
Davant del jutge especial ha declarat
el noiarl senyor Creuet, el qual va pro-
focoli zar l'acte de la reunió que cele¬
braren els dirlgenis d'lzquierda Repu¬
blicana de Barcelona amb el senyor
Aztña poc abans de la proclamació de
l'Estat Caialà.
Notes de l'Audiència
Els magistrals encarregats de la ins¬
pecció de l'Audiència han continuat
prenent declaracions a alguns testimo¬
nis.
Hsn esiat cursats exhorts a tots els
Jutjats de primera instància per tal que,
en el termini més breu possible, en-
viïruna estadística dels sumaris que
s'hi h«n tramitat durant els tres darrers
A
any?. |
Canvi de jurisdicció |
„ — - ^
La jurisdicció müitar ha renunciat a |
favor de l'ordinària l'instrucció del su- |
mari cònira Domènec Martínez, e! qual i
per haver perdut una quaniiiat en on |
frontó simulà haver estat víciimad'on |
atracament. -, I
La causa contra els rabassaires |
Aquest malí h« continuat a la presó J
el Consell de guerra contra els rabas- I
siires. I
Ei president del Tribunal ha pregon- |
tat ais acusats s! tenien alguna cosa a i
ai'Iegar. Bsrtomeu Gel, veí de Castellar, fI
s'ha aixecat i dirigint-se al president ha |
dit que no havia pogut prendre part en |
ela successos perquè feia setanta dies |
que estava malalt, que no estava enteraj |
de res i que no havia conegut ni tan |
sols vist al seu advocat defensor, se- j
nyor Rubió Tudurí, fins el dia de la via- ¡
ta de la causa. |
Ei president hi preguntat per tres f
vegades si algú lenja res v més a dir i j
com que cap dels acusats ha contealat, ''
s'ha donat per acabada la vista. |
i
Detenció |
La policia ha detingut al cambrer I
Eduard Posadas, el qual s'ha compro- i
vat havia pres part en alguns atraca- \
ments. - |
I
£1 cap de policia de Badalona, i
destituït ' Î
Ei cap superior de policia ha desti- f
tuïi a! cap de poücia de Badalona. La |
desliiució ha esiat nioüvada pel gran j
nombre de furs i atracaments ocorre¬
guts en aquella població que quedaven
impunits.
5,15 tarda
El consell de guerra
contra el senyor Santa Ió
A les tres i deu minuts de la tarda ha
començat el conseli de guerra contra el
senyor Miquel Santaló, acusat del de¬
licte d'auxili i la rebel'lió, fet ocorregut
a Girona la nit del 6 d'octubre de l'any
passat.
Segons l'apuntament el processat tra¬
ban -se aquella nit a la Comissaria de
Ordre Públic de Girona es dirigí a l'A-
juníament on pronuncià un parlament
d'excitació a fa rebel'lió, si bé ell no
s'adherí al moviment. Bona pjiri de i'a-
puniament és favorable a l'acusat.
El fiscal en el seu informe ha dema¬
nat per al processai la pena de 12 any]




a la larda es donarà una representa¬
ció extraordinària dels populars
PASTORETS
de la Sala Cabanyes




Les detencions per la darrera
troballa d'armes
L'enginyer detingut per !a guàrdia
civil a conseqüència de la troballa d'ar¬
mes a dos germans comunistes a la bar¬
riada de Tetcán de ias Victorias, negà
que begués donat una caria al seu ger¬
mà, capità d'artilieria, en la qual li deia
que eniregués armes als detinguts. Ei
capità negà també que hagués eniregat
armes als detinguts, però aquesta per¬
sisteixen en les seves afirmacions.
Stiiibia ésser que l'enginyer Intervin¬
gué en el passat moviment revoiuciona-
ri, especiaiment en la clrculició d'ar¬
mes.
El cap del Govern a Alacant
ALACANT. — Ha arribat el senyor
Lerroux seguit d'una caravana d'anlo-
mòbils.
En l'hoSel on s'hoslalja el cap del Go-
veen fou cumplimenlat per íes autori¬
tats de !a cln<at 4 alguns representsnls
de céatiles i-corporations. Assistiren i'
rdbre'l també gran número d'amics i
correl giontris. ^
El senyor Unamuno i el premi Nobel
SALAMANCA.—La Facultat de Filo¬
sofia de i'Universilat ha acordat dema¬
nar e! premi N ^bel per a l'eminent es¬
criptor Unamuno.
Aquest: acord es donarà a conèixer a
toies les Facultáis de Filosofia d'Espa¬
nya i s'ha acordat, aixímateix, testimo¬
niar la gratilud sis centres de Bruxel'les
1 París que han fet la mateixa petició.
Detenció d'un revolucionari
d'Astúries
SARAGOSSA.—Anii fou delingut un
subjecte perillós que pirUclpà activa¬
ment en la revolució d'Astúries.
S'han pres grans mesures de precau¬
ció, però a pesar d'aquesia reserva es




Ei mínlsire de Governació ha mani¬
festat que li havien comunicat els go¬
vernadors civils de Còrdova i Alacant
que el President de ia República i el
Cap del Govern havien arribal a llur
desií amb tota trsnquil'lital.
Detenció d'un subjecte perillós
La policia ha detingut a Antoni Del¬
gado Martín de Eobrenom «Ei porlu-
guéí», auior d'uns treis durant un mí¬
ting de propaganda po'tuca que el se¬
nyor Primo de Rivera celebrava a Cà-
díç. A conseqüència d'sqaeüs trels re¬
sultà un mort, i una filla del senyor Do¬
mecq també resultà ferida perdenl un
ull.
El detingut éi afiliat a la FAI i és au¬
tor de moits altres crims, essent també
l'assassí del direclor de'la Sucursal del
Banc d'Espanya a Càdiç.
El director d'ünión Radio agredit
Quan sortia de les oficines d'Unión
Radio el director senyor Uâgoitia, ha
estat insultat i sgredii per un grup de
joves.
La «Gaceta»
Li «Gacela» entre altres disposicions
publica un decret suprimint ei càrrec
de Comissari general a Catalunya.
Ahre decret e d uelent la dimissió pre-
seniada pe! Senyor Carreras Pons.
Publica també la sentència referent a
la inconstitccIonsUtit de la Llei de Con¬
tractes de Conreus aprovada pe! Parla¬
ment Caiaià l'any 1Q33.
¿Serà indultat?
Sembla que el Tribunal Suprem es
pronunciarà favorabie a la concessió de
l'indult del caporal Soraiuce.
i
a
Havent se esgotat les localitats per
a <otes les representacions dels diu¬
menges de gener dels famosos
es celebrarà una representació extra¬




Compreu les vostres localitats de 6
a 8 del vespre en la gu'xeía del Teatre.
Estranger
Les lluites xino-japoneses al Jebol
TOKIO, 26.—L'ambsíxídor jsponès
al Msncbukao ha manifealet que dime¬
cres psasat a ics 9,30 tingué lloc en*
combat en el sud de la província de
J-hol, entre ún deslicsment de forces
xineses i un destacament jsponès. La
preiència de les forces japoneses en
aquell Woc obeïi a la intenció de pre¬
senciar com les forces xineses desaliot-
jivea dit territori. Les forces x'neses
forén les que trencaren les hosiilitats.
Els japonesos sofriren vuii baixes.
Ei terrorisme a Cuba
LA HAVANA, 26, -Han esclatat onze
bombes que han causat desperfectes
d'imporlàncU. A Santiago de Cuba es-
ciaiaren bombes en la porta de les es¬
glésies dels Dolors, de! PÜar, de Santa
Llúcia i de Sant Tomàs Ha esclatat una
altra bomba en el cercle dels cavallers
de Colom.
Les darreres noltciea afegeixen que
esclafaren artefactes en ei coi'legi de jo¬
ves catòliques que porten per nom
Col'legi de les filles de Maria de Bet¬
lem i en una fàbrica de cipella propie¬
tat d'una companyia espanyola.
Del naufragi d'un vaixell
NOVA YORK, 20.—Els guardacos¬
tes han trobat 31 cadàvers deis mem¬
bres de la tripuiació dei vaixell «Mo-
hawl» que naufragà ahir.
Dels successos ocorreguts a la fron¬
tera de Somalia i Abissínia
PARIS, 26.—EI «Peíli journal» anun¬
cia que el Govern francès prepara una
noia per al Govern d'Abissínia a con¬
seqüència dels successos ocorreguts •
la frontera de Somalia i Abissinta.
En l'esmeniada nota es demanaraa
reparacions, que, probablement, ei Go-
varn abisslni estarà disposat a donar.
El balanç de les fàbriques Krupp
BERLIN, 26.—Per primera vegada
després de tres anys, el balanç de ies
fàbriques Krupp assenyda un saldo en
actiu que s'eleva a 6.651.601.
Trotski i la vida política
de laU. R.R.S.
MOSCU, 26.—De font ben Informa¬
da es desmeni la informació segons la
qual el govern soviètic tindria la inten¬
ció de publicar un llibre blanc en el
qual es provaria que Troisky seria el
instigador de l'assassinat de Kirovr.
Es creençi general a Moscú que
Troisky és susceptible d'exercir una in¬
fluència personal, encara que sigui In¬
directament, sobre la vida política de ia
U.R.S.S.
El descaas dominical en
el Comerç de TAlímen-
tació
A fi d'aciarir en ia forma en que es
portaria a terme el tancamentabsoiot
en diumenge dels establiments del txm
de l'alimentació a la nostra ciutat, com¬
plimentant el disposat pe! Jurat Mixt
corresponent, segons publicàvem en fi
nostra edició d'ahir, ens hem informat
prop de la Presidència de t'Unió Gre¬
mial, que representa la majoria d'esta-
btimenis dei ram, i ens diuen:
Que malgrat que iqueila disposició
expressi ciariment Fobligació de ob¬
servar ei descans dominica! absolut, i
tenint en compte que deuen prendre's
les mesures necessàries a adaptar ies
necessitats de la poblac'ó al compff-
mèn! d'aquella disposició, especíilmenf
en e! que té de relació amb les piacei-
fficrcaf, ppdria_^nQ observar-se eLdii de
demà, però, durant ia propera setmana,
vetllar per a que aquestes adaptacions
puguin portar sea terme, fent les opor¬
tunes gest ons prop de l'Aicaidia, i així,
tenir el temps necessari per a prevenir
àl públic i evitar-li les molèsties que se
I! podrien ocasionar amb la implanta¬
ció d'aquesta disposició sense publicar-
ho amb la profussió necessària per a
que arribi a coneixement de tots els
ciutadans.
Directora
' Modista práctica en la creación y con¬
fección de modelos, se necesita en fá¬
brica de géneros de punto de Ocato.
Escribir o dirigirse personalmente;!




dies 26 i 27 de gener de 1935
FANTASIA JAPONESA (Dibu'xos)
Estrena de la comèdia dramàtica
LA CITA A CIEGAS
per Ann Soíhern i Neil Hamilton.
SENSACIONAL ESTRENA de l'e¬
mocionant drama que tan gran èxit ob¬
tingué en el Cinema MARYLAND de
Barcelona,
(Un drama simbòlic ofrenat
a totes les mares del món)
(La pel·lícula que marca
una nova era del Cinema)
Notes Religioses
Diumenge III despréa d'Epifania.—
Sani Joan Critòilom, bisbe i docior.
Dilluns. — Sani Tirso, de Toledo,
màrtir; Sani J iume, ermi à; S?nt ValerI,
biíbe; Sant Ffavià, màrtir, i Santa Ag¬
nès, verge 1 roàriir.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a les Tereses. Ex¬
posició a les 6 del maíí; % dos quarts de
Ç, ofici solemne, l reserva a les 8 del
ve?pre.
Dl'luns la reserva serà a les 6.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Diumenge, missa cada hora de les 5 a
les 10, les últimes a íes 11*30 i 12. A les
7'30, Set diumenges a Sant Josep (111); a
lea 8*30, missa de les Congregacions
Marianes; a les 9 30, missa d'infant*=; a
les 10*30, missa convenioa! can ada; a
les 11*30, homilia.
Tarda, a dos quarts de 4, cslecisme;
a dos quaris de set, Novfnsri a! Saniis-
fl m; a les set, rosari, V a Crucis, sermó
pe! senyor Arxiprest i adoració de la
nova ima ge del S!>n> Cris! del cos in-
fsntii de portants.
Toís els dies feiners, misses cada
mitja hora, des de lea 5 30 a les 9, l'últi¬
ma a les 11. Al malí, a tes 6'30, trisagi;
a les 7, mcditîc Ó; a tes 9, missa con¬
ventual Cintada. Ai vespre, a les 7'15,
roiari i novenarl solemne fel San ísaira
Sagrament en sufragi de Ramona Roca
(a. C. 8.).
Parròquia de Sant Joan i Sant Je sep.
Diumenge, a dos quarts de set, ex¬
plicació doctrinal; a les 7, exercici dels
Set diumenges > St. Josep (H); a dos
quarts de 9, homilia; a les 10, ofici,
amb assistència dels Infants; ales 11,
última missa amb explicació doc'rinal.
Tarda, ados quaria de 4, Catecisme.
Vespre, a les set, exposició, rosari, tri-
sagi canlat, sermó, estació cantada, be¬
nedicció i reserva; finalment, adoració
de !a Iraa ge del Infant Jesús.
Cada dia, missa a les mitges hores,
de dos quarts de 7 a les 9; durant la
primera mhsa, medllscló. Vespre, a an
quart de 8, rosari. Estació i Angelus.
Monestir de Sant Benet. — Demà,
quart diumenge de mes, reglamentari
per la Congregació d'Oblats Seglars
Benedictins. Ma í, a tres quarts de vuit,
Tercia cantada. Seguidament Missa dia¬
logada de Comunió general. Predicarà
l'homilia cl P. Pere Damià Garriga O.
S. B. A les 11, Reunió de les Juntes.
Tarda, a les 4, Instruccions als novi¬
cis i aspirants A dos quaris de cinc.
Reunió genera'. Tot seguit, exposició
de Nostramo, cant de Vespres de Do¬
minica, monàstiques, benedicció i re¬
serva, i adoració de les relíquies de
N. P. Sant Benet, Repariiment dels Sants
Patrons per a 1935.
Toîs els actes seran presidits pel Re¬
verend P. Dom Pere Damià Garriga,
O. S. B., nou Director Conventual dels
OblaïP,
La Missa ! Comunió d'aquest mes
seran en sufragi dels Oblats morts des
de la fundació. Es recomana l'assistèn¬
cia a tots els Oblats.
Capella de Sant Simó. — Demà, a íes
8'30, catecisme, i a les 9, misss.
Capella de Sant Sebastià.— Demà,
diumenge, octava de Sant Sebastià, es
celebrarà uns missa al sen honor a dos
quarts de 9 i a intenció d'una família
devota del SanL
Dilluns es celebraran les següents
misses en sufragi dels difunts que se¬
gueixen: A les set, per Na Mercè Rafart
Vdi. de Canadell; a dos quarts de 8, per
Joan Cases Amaya; a les 8, per Maria
Antonia Miralles Bragulat, i a dos
quaria de 9, per Francesc Lucas (al Cel
sien).
iMpremta MIatrvm. — Matmré
De la Societat IRIS (Melcíor de Pa-
lau,25): Oberta els dies feiners del dU
lluns al divendres, de 1 a 10 de la ntU
dissabtes í dies festius de 5a8 del ves¬
pre.
De la Societat ATENEU {Melclof dt
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda i de 9 a 11 de la nit i dlumenget
i dies festius, de 11 a 1 del mati tde 5
a 8 del vespre.
Deia CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
delaL·llbirtat): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onxe
a una del mati i de dos quarts de 0 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tem-
cada els diumenges l festius.
De la SOCIETATMODERNA FRA-
TERNITA T (BeatOriol, 221Cuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10








"No más discusiones so¬
bre si es meior lo onda
«orto que lo normal y
«sto que lo largo. PHIL-
CO le ofrece sus mo¬
delos "TODA ONDA"
con ios que podrá go¬
zar de los ventajas re¬
unidas de todos ellos.
Solicite uno demostro-
<i6n al Agente Oficial
PHILCO
Distribuidores generóles en España:
ANGIO ESPAÑOLA de ELECTRICIDAD





on hi trobareu en
seguretat el model

































La meravella 1935 RADIO PHILrIPS
i» trobarà, amb tota classe de facilitats en el pagament,
màxima garantia i serietat, visitant el
REPRESENTANT OFICIAL
Salvador Oaimari
Amàlia. 38 MATARÓ Telèfon 281
Es desitja representant
a aqueBia pUçi per a it venda de sal.
Dirigir-se a «Fonlcaberla, Veniosa i
Cia, S. L.», Foni onrada, 18, Barcelo¬
na, Telèfon 32460.
Venc
ia caseta n.*' Q de la platja de Mataró.
Prea: 2.750 pies. Cisa disponible pel
qae va'gai visitar-la.
Raó: AdmlTiistrsció dsl Diari.
Enric Señán
TAPISSER
Confecció i restaaració de tota classe
de «silieries», fundes, «vUilloe»,
«stors», etc.
Treballs al domicili del client.
Barcelona:
Avinguda 14 Abril, 452,3.er, 2."
Telèfon 81.428
Per encàrrecs n Mataró:
Carrer de Barcelona, 6
(Galetes Esparraguera)
Tinc encàrrec
de vendre: 1 baix tot mosaic, amb
Wàter, habitacions de luxe, esplèndida
ga'eria i sab erranis, ai pea de les Ron¬
des, clau en mà ai signar l'escrípiarr.
2 baixos, clau en mà, a bon preu. 1 cè-
nla 5 quarteres, caseta, quadrà i safareig
aigua pròpia, molt productiva, bon
preu.
Compraria casa a Fermí Qaian, en¬
tre Lepant i Churree», no importa si¬
gui vella.
Diner per a hipoteca, de partíeu ar,
des de 5.000 a 60.000 ptes., al 6 per cent
anual a les 24 hores de ia demanda.
R«ó: CASAS. Santa Teresa, 29.
Solars en venda
j ai carrer de Santiago Rusíñol «Hort»
\ Parés» a 50 cèntims pam quadrat.
Raó: F. Msclà, 74.
Estalvieu!t
Si heu de comprar una cast, sigof
alià on sigui, visiteu a ROS, Montserrat
n.** 3, de 12 « 2 0 de 7 a 8. Ros us orien¬
tarà de la c^sa que us convé amb segu¬
retat d'un eatalvi.
Entre altres, TINC ENCÀRREC DE
VENDRE diverses cases «is carrers de
Riera, Rambla, Sant Antoni, Sant Joanr
□ravina, Lepant, Churruca, Mercè, l^u-
ro, Moniserret, Santa Teresa, Sant Isi-
dor, Wífredo, Piaça de Cuba, Avingu¬
da de ia República, dues al carrer de
Sant Agustí (clau en mà) í allres a Mt-
tiró, Caidetes i Argentona.
Vàries cènles ií vinyes I boUgucs de
comestibles.
Disposo de 15.000 pies. a l'acte per m
1.* hipoteca sobre finca urbana al 6 per
cent^nua'. piner de particulars col·lo¬
caria al 6 per cent en finca urbana.




Plumes i tintes especials «per
fer cartelíefs i etiquetes de
preus, colors per pintar car¬
tells, colors per pintar sobre
els vidres de l'aparador i al¬
tres materials per reclam
en les botigues.
Preus limitats Barcelona, 15
Diari de Mataró
£f troba de venda en els llocs seg&mtm
I Ulbferta .Minerva . Bareelor^, 1$
I Llibreria Tria, . . Rambla, 28
I USáfsrla H. Abada!. Riera, 48
I Wbfiîla íluFo. . , Riera, 40
I îMfetta Catòlica . Santa Marta, JO
Lo goble rosco cristaI-litzoda en les noves bombetes Osrom —|omb el seu major rendiment de llum, assenyalo un altre importa
progrés de les bombetes Osram.
A més llum, major estalvi sobre lo factura mensual.
Demani les bómbetes del sobrerendiment
